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Alocución pronunciada ante el micrófo-
no de Radio Mallorca por el Jefe de Pro·
paganda de Falange Española, don San·
tiago Sancho Nebot:
Por primera vez me presento como je-
fe de Propaganda de F. E. de las JO S.
No pensaba cambiar el modesto tftulo de
falangista. con que hasta ahora me ha
anunciado mi gran amigo el locutor de
Radio Mallorca; pero necesito hacer unas
declaraciones en nombre de la jelatura
Territorial, y de la que yo desempeño, y
he creído pertinente salir de lo acostum·
brado y presentarme de una manera ofi·
cial, para declarar noble y escuetamente,
cuál es el sentir del mando de F.E. de las
jONS, en relación con los Requelés. a los
que nos honramos en considerar hermd-
nos.
Tenemos a la visla una declaración dd
jefe de Propaganda de la zona de Haro.
Poco puede a~Bdjrse a la transclita caro
ta pletórica de patriotismo y guiada por
el más elevado esprritll de fralernidad. El
jefe territorial me ordena manifieste pú-
blicamente que él la suscribe Integra.
Yo, por mi parte. he de añadir Que al
reunir anteayer a los jefes locales de Preu·
S8 y Propaganda de esta Isla. desconoce·
dor de la carla transcrita, hube de orde-
narles. cumpliendo la voluntad del mando,
que es la mfa, que la propagRnda de Fa·
lange, asl como todos sus actos, fuerall
siempre alcanzados con toda alteza de mi·
ras, sin olvidar un momento, Que los Re·
quelés son nueslros aliados, nuestros h ~t­
manos; que nuestros triunfos. son SU5
triunfos; que su derrota. seria nuestra dr-
rrota .
Dios, PatrIa y fraoco es nueslro lemA.
Olas y Patria, son aceplsdos por el ellu-
dUlo, por Requeté y Falange.
Franco decidirá a la postre el nombre
propICIO, alcancen la corona del
éxito.
Más que nunca, después de la
hecatombe guerrera, precisará
templar y !lulsar las cuerdas emo-
cionales de la tradición para que
arrullen los ecos del triunfo de la
buena causa: causa de afirmación,
de espera nza en dlas mejores y de
caridad entre todos los espuñoles
que no han renegado de este nom-
bre sonoro.







te, que domIna todo el somontano
barbastrense hasta otear la tierra
moncgrina J sonábamos: vendrfan
a San J uao de la Peña, porq uc
los pedirla Aragón en masa, los
cartul~rios y documentos pinaten-
ses dispe"rsos en Madrid, Zaragoza
y Huesca, los libros y manuscri-
tos que de allf salieron y cuyo pa-
radero se sabe. En fin: se recúns-
lfuirla en lo posible la vida mo-
nacal de antaño y de nuevo reso-
narían las preces de la Regla de,
San Benito en la maltrecha¡ iglesia
alta; al cabo de un siglp de exilio
los monjes benitos tornarla n a ba-
jar en procesión al templo primi.
tivo para la conmemoradón serna·
nal y recorrerlan las ermitas del
contorno de la planicie, reedifi-
cadas, pulquérrimas y devotas.
Sueños entonces, que se nos an ..
tajaban irrealizables en el medio
hostil de la polllica sectaria, áspe-
ra y brutal de los que se llamaban
republicanos demócratas y tole-
rantes. Cortamos las fantaslas y
descendimos a la realidad. Y la
realidad era que la vida monástica
en el Pueyo se deslizaba preca-
riamente, sin hora segura, con el
temor en los corazones. ¿Que seria
de aquellos educandos traldos de
tierras castellanas? Las obras de
ampliación del monasterio iote·
rumpidas. ¿Qué hacer?
¿Qué habrá sido de los bonlsi
mas religiosos del Pueyo en el in-
Jierno marxista de Barbastro?
¿Qué de mis amigos e inkrlocuto·
res en aquella tarde inolvidable?
¿Qué atropellos y ¡:>rofanaciones en
el venerable Santuario? Se tienen
noticias un poco vagas de asesina-
tos de algunos frailes, por el gran
delito de ser protectores y bienhe-
chores de aquella comarca, y de
Barbastro particularmente. A la
memoria de ellos escribo estas!f-
neas, para que desde la Gloria que
seguramente disfrutan rueguen
porque en la nueva España haya
'un lugar para la orden de San
'Benito en el amado Monasterio de, -
,San Juan de la Pena, donde se
ltribute culto al Dios de los Ejér
.citos, a Dios justiciero y miseri-
cordioso. Porque el valor histórico
'Je aq uel rincón aragonés sea real·
zado hasta levantarlo a la impor-
t,~ncia que antaño tuvo. Porque
los esfuerzos que ahora comienzan
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dictina de Aragón sobre la rehabi·
litación de San Juan de la Peña y
charlamos largamente sobre ello.
y resultó que la idea que lesexpu-
se de restablecer allá la Orden y el
culto y la vida, la acariciaban ellos
hacia tiempo.
En plena segunda república, un -A pocos medios que se nos
buen día fui Je excursión al San- dieran para nuestra subsistencia,
tuario de Nuestra Señora del Pue· ! verbi gracia, con una parte de los
)0, sito en un eminencia en las 1 productos del monte -medeclan-,
c~rcanlas de Barbastro. Los Pa- 1 la orden establecerla en San Juan
dres benedictinos me acogieron de la Pena una gran fundación, de
wn la afabiltdad peculiar de la Or- ¡ las más importantes de Espana,
Jen, acaso un poco acentuada al 1 par de Silos, desde lu(;go. aunque
tratar de temas aragoneses El en-Ila historia de San Juan de la Peña,
tusiasmo de los bu~nos frailes se sin desdeñar ninguna otra, alcan-
¡¡centu::l.ba cuando a la vista de los za en el orden de la critica valor
Infolios de la ya copiosa biblioteca superior.
monacal hablamos de la historia y Cierto: Panteón real de la dinas.
del arte de esta tierra, tan copiosos tia Navarra, del Condado y dcl
y aleccionadores. Reino de Aragón en la gran estir-
Pero el entusiasmo se desbordó pej centro politico-religioso duran·
al referirnos a San Juan de la Pe 1 te la Reconquista; escuela de mi-
lla. Unos pocos de aquellos reli- 'niaturistas, de canto gregoriano,
giosos hablan estado en el glorioso de enseñanza; lugar de atracción
jionte y en la maravillosa gruta de Monarcas, magnatcs y peregri·
pinatense; los más conodanlo por I nos y, sobre todo, cobijo del Santo
sus lecturas y por referencias. Pe- Cáliz de la Cena por algunas ceo
ro en todos sonaba el nombre a turias.
gloria aragonesa y aun española. Yafladian:
envuelta en el prestigio que ledie· -De buen grado ¡riamos alli
ra la Orden insigne durante nue· nosotros para formar la l)iblioteca
\'(:: siglos de no interrumpida per- aragonesa, un centro de estudios
manencia en aquel vergel subpire históricos de Aragón, donde hu·
naico, además escuela de saber, biera refugio, pan, calor y aliento
asilo de virtudes y casa solariega para los eruditos y los invesliga-
del gran Aragón. dores.
Entonces quise indagar cómo Y de bruces en la barbacana
pensaba la única comunidad bene- que señorea aquella plana del acei·
EJERCITO DEL NORTE. - 5." DIvisión. - Sigue la recogida de muertos y
material el! los sectores de Almudévar y Huesca. En este ültimo punto van recoRi·
dos 86 muerlos más de los dados anteriormente y en el de Santa Qulteria la cifra
se eleva a 407, unos 200 más de los incluidos en los partes anteriores; entre ellos
el comandante del batallÓn Traponski, un capitán, varios tenientes y un médico.
Se han pasado a nuestras filas en esta zona un teniente, 2 sargentos y 16 soldados.
6." DI'v¡SION. - Sin novedad, con fuego de fusil y caMn en los sectores de
\ zcaya, h!lbiéndose rechazado un alaque enemigo en el se<.lor de Urquiola.
El temporal de lluvias limita la actividad en estos frentes.
8.' D1VISION y DIVISIONES DE AVILA y SORIA.-Sin novedad.
CUERPO DE EJERCITO DE MADRID. -Ligeros tiroteos en la mayoria de los
lrentes.
Es falso cuanto manifiestan los partes oficiales y radios rojas sobre progresos y
m~joras de posiciones en los sectores de Madrid.
La CIudad Universitaria disfruta de Sil libre comunicación manteniendo sus
¡'opas su elevada moral y alto esplritu; sigue siendo una espina clavada en el corazón
d·, Madrid, habiendo sido Infructuosos cuantos ataques se le han dirigido en los
q e el enemigo ha sido castigado con toda dureza.
EJERCITO DEL SUR.- En Córdoba han sido rechazados intentos de ataque
e emlgos a las posiciones de la Sierra de la Grana. Tiroteos en los demás sectores.
Salamanca. 7 de Abril de 1937.-De Orden de S. E.-El General 2.° le/ede
tstado Mayor. FRANCISCO MA.RTíN MORENO.








Comunican a Vd. tan sensible pérdida y le suplican un recuerdo en sus oraclO·
nes, favor que agradecerán etern/mente.
Las misas que, cada media hora se cclebre:l el día 16 del corrientc, de 8 a II de la mañana, en el Altar de
las Animas de la Iglesia dcl Carmen, asl como el Expuesto de S. D, .\\. dc dicho dja en la de Santo Domingo,










D. José Maria Garcia Olivas
Sargento del Regimiento Infanterla_Galicia n.- 19 y Falangista, quc di6 su vida luchando por Dios y por la Patria,
a los 18 anos de edad, en Sargentes de Lora el dla 9 de Abril de 1937
R. 1. P.
Sus padres D. Lorenzo Garcia Polo y doña Matilde Olivas; hermanos don Lorenzo. doña Matilde. doña
María de las Mercedes. doña María del Rosario. don Juan José. don José Luis y don Alfonso; hermana política
















































RELACIÓN de las cantidades re·
clJudada:i en la cuestación veri·
ficada el dfa 20 de' Febrero de
1937 en la ciudad de Jaca parll
socorrer a nuestros hermanos de.
Málaga.
Adoración Nocturna
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Ayuntamiento de Jaca
TURNO 1.0 - SAN JOSE
Celebrará su Vi~llia correspOndiente a esrc
mes de Abril la noche del silbado 17 al domingo
18 eu la I..-tesia del Sagrado Coruón de jC8úS,
aplic.ándose por el alma del}«' Fundador de esta
S. A. N. don Eugenio Rubio Merino(Q.S.G.H.)
(ConUnllQcion)
Sra. de Mavilla, 5; D. Mariano Franco.
1; don DelHn Zubero, 1; don Francisco
Navarro. 1; don Félix Martlnez, O'60j
don Alejandro Ramón, 3; Un soldado
Boina Roja, 1; don Alfredo Lacasla, 2;
Sres. de Luz, 50; Sr. Mavllla, 5; Sra. d~
Caso, 10; don Mabel López Arias, 5; don
Leopoldo Oliván, 5; Sra. de Val. 0'50;
doña Eulalia López, 2; doña Josefa Man·
cho. 0'50; doñ;¡ Lorenza jiménez, 0'25;
don Bias Rivera, 0150; Sra. Viuda d
S. Oliver. 1; don Teodoro Torralba, 0'5("
don André; Casajó;, 0'25; doña Trinidad
Sánchez, 0'40; don Oomingo jordán.
O'SO; don Mariano Mayner, O'SO; dor'
Germán Echevarria, 0'50; don Eulogll..
Barrós, O'SO; don Baltasar Fernández, 5·
dOIl Francisco Cajal, 1; don Julián Calvo.
1; don José Msría Lacasta. 1; don Vlcen
le Vera, 2; dona Pilar Garc(a, 0'25; Se
nora de Tramullas, 1; don José Pantoja
2; Sres. de Sarasa, 3; don Ignacio Rapún
1'50; don Lorenzo Casamayor, 25; don.
Teresa Ascaso, 5; don Narciso Leilas,
10; don Salurio Rodriguez, 4; don joo
quin Tajahuerce, 2; don Félix Navarro.
4; Sr. Sirher, 15; doña Ros1rio Bellrán,
0'50; don Gregario BUches, 2; don lulhln
Malral, 5; don G. Zaldivar, 5; Anónlm ,
I 5; dOll Guillermo Toribio, 5; don Javier
Samil:r 5; Un Alférez, 2'60; Sres. AI-
férec .~ fl Id Mur, 4; Sr. Ortega, t; se·
flor S'r·;;;', 2; Sr. Zubero, 2¡ don VIcen-
te Frias, 3; Sres. del Arco, 5; don Tomds
Fanlo, 1; doña Consuelo Viscaslllas, 1;
don Antonio Usieto, 2; doña Marfa Fran·
ca, ¡'lO; dOIl jo~é Rio~; 20; don COStl1ll
Sámz, 1; don Tomás Betés, 2; don Juan
Belés, 1; don Pablo Buset. 1; dofla Ju·
liana Arruego, 1; don Carlos Debé, 1i
EL DOMINGO TARDE GRAN FESTIVAL
AMPLlPICADOR PR~VIO
DEL TEATRO
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Le" u,ted LA UNiÓN
El domin¡¡co de esta semana llerá ..dla grande.
en el Teatro. Se celebrará una velada teatral be-
néflca en la cual hará BU presentación un cuedro
artístico de afic.ionados de la localidad que re·
presentara la J1;raciosa comedia de P. Muño:z.
Seca, titulada «El Refugio•• Con eSla obra ha·
rán su debut varios de elllos artistas que como
todos 1011 que forman parte del cuadro artlstico
ponen toda su buena voluntad al servicio del
desvalido.
La finalidad de esta fiesta es recaudar fondos,
cuantos lnas mejor, pllfll introducir una mejora
en el ..Hospital de Convaledenteu. La Empresa
del Tealro ha sido la organizadora del feslival,
que patrocinan con gran cariilo las auloridades
de esta Plaza.
El feslivallenllrá un nuevo alicienle y es que
como _fin de Fiesta. le presenlará ta seilOrita
Elisa Sempere quien en obsequio a la concurren·
da y con deseo de ayudar a la obra benéfica
cantara preciosas comp<lsicione8 musicales.
Los precios son reducidos, solo 2'50 l. butaca
y 0'75 la entrada general. La fundón dará prln·
cipio a Iss seis y media en punto con el fin de
'1ue termine a la hora de cenar. Para localidades
habra que preocuparse pronto por ellas y con el
fin de dar facilidades la taquilla se abrirá el sá·
bado de 12 a I y por la tarde de 5 a 1; y el do-
mingo de 12 a 1.
tria, lleno de fervor por el triunfo de la
causa Que con tanto entusiasmo ha defen·
dldo.
Quédeles a sus padres, don Fermln
Cuartera y doña Josefa Escobar, queridos
amigos nuestro:l, el consuelo, en su dolor
interno de estas horas. de que el nombre
de Manolito, como familiarmente le llamé·
bamos, figura en la lisia de los predilectos
de España, porque por elJa y para ella ha
dado su sangre generosR.
Descanse en paz.
Por el presente se notlfioa a los Sres. ACcio-
nistas de la misma que no habiendo podido ce·
lebrarse por causas accidentales la Junta Kelleral
ordinaria en la fecha que previenen sus Estatu-
tos, se ha señalado el dfll '25 del actual!l las II
de la mañana en su domicilio sociol. Obispo,
2 - L·, presentando en esta Secretaria IIntes del
día 20, las acciones o resguardos de depósito de
las mismas para acreditar la condición de IOdos.
jaca 12 de Abril de 1937. - El Secretario, jU·
L10 LACASA.
RecibImos ayer. a última hora de la tar-
de, la triste nollcia de Que en el frente de
Santa Quiteria ha muerto gloriosamente el
joven teniente de Infantería, Manuel Cuar-
tero Escobar, hijo del farmacéutlco de
Salvallerra de Esco y elllparenllldo con
familias de esta ciudad.
Cuartero ha realizado durante la ac(ual
campaña una brillante labor pues figura
en las filas combatientes desde los prlme-'
ros dias del movimiento. Muchacho de ex-
celentes condiciones, era aquí llIuy queri·
do y gozaba de generales slmpalfas. En
la Escuela PCa cursó el bachillerato y tie-
ne entre los jóvenes jaqueses de su edad
muy buenos y sinceros amigos. Animoso
y valiente ha ofrendado su vida a la Pe
losé M.a Garcla Olivas, excelente y
muy simpático muchaco de jaca, hijo del
dignfsimo teniente coronel don Lorenzo
Garcla Polo, ha muerto, cubierto de glo'
ria, en el frente de Sargentes de Lora.
La noticia ha causado entre nosotros
impresión dolorosislma pues jasé Maria.
como decimos, gozaba de generales y
bien ganadas simpatlas,
Sus camaradas de la Falange Española
de jaca le dedican acertadas necrologlas,
que ponen bIen alto y de relieve el ~p(.
rJlu de este l11urhacho que sin temor nin· 1
guno a peligros y molesllas, dió el pecho
en dias aciagos y amenazadores; cuando
constituía un delito gritar ¡Viva España!
Sus padres eslán recibiendo testimonios
muy sentidos de que su dolor todo laca lo
comparte, y esto unido al orgullo de es-
pa~oles de que en la Historia de la nueva
Espai'la hay un episodio sellado con su
sangre, les servirá seguramente de leniti·
va a su pesar profundo.
Reciba esl:t distinguida familia, nues-
tro pésame sentido.
Por la tarde se sirvió a los presos comi-
da extraordinaria y se destacó en ella la
influencia decisiva en el esp¡rllu de los
detenidos del acierto, muy de elogiar,
que en su labor pone el cuerpo de pri-
siones.
Con toda felicidad ha dado a luz un
hermoso íliño, la esposa del conocido in-
dustrial de esta ciudad, don Antonio 1'r8·
mullas, nee Margot Laloge. Al felicitar a
los padres del neófito lo hacemos también
1a los abuelos paternos doi'la Manuela Bel
I Irán y su esposo don Antonio Tramullas,
gerente del realro y colaborador de LA
UNIÓN en la sección de especláculos.
atetillas
.... ACA AEJAIL U;J37.
que hJ de completar la tr,logía, decisión
que ha de ser aceptada COIl todo entusias-
mo, por Ilosotros.
No hemos de cejar hasta unir en un
santo lazo fraterno, la Espa~a tradicional
con la España del futuro; ha lita conseguir
que sobre el milenario tronco, surjan es·
plendorosos nuevos brotes que han de
formar la cúpula venerada bajo la cual
hemos de cobijarnos todos los naclonalis·
tas, con traje kaki, COIl boina rojl¡ y con
camisa azul. para formar un conglomera-
do reclo, pétreo, conIra el cUl~l se estre-
llen las malLlades, las ruindades, las ma-
niobras todas de los malos españoles, que
no han sabido jamás hacer aira cosa que
censurar y destruir; ni han querido apren-
der la dura lección que nos ha daJo la
Historia, al ensei'larnos Que la reconstruc·
ción de una España nueva sobre la Espa-
ña tradicional. sólo se consigue pagándo-
la a predo de sangre. Por esta sangre no-
ble q11e derramaron nuestros hermanos
del l~equelé y de Falange, por el recuer-
do santo de los que lucharon y murieron
juntos. y allá en el Cielo abrazados nos
conlempfan; por la E\lpai'la de las tradi-
ciones, por la España nueva asenlada so-
bre aquellas, por la Espaiia de Franco,
continuemos luchando unidos en lazo tan




Extraordinaria brillantez revistió el ac-
to del cumplimiento pascual en la Cárcel
de Parlido de esta ciudad,
Ofició elllrno. senor Obispo. A recibir
la Sagrada Comunión, que suministró el
mismo oficiante, se acercaron los presos
con uncIón edificante y respl'to conmove·
dar. Fué un momento de emoción Intensa.
Le prestaroll 11 él brillantez y la máxima
Importancia las autoridades que lo presen·
ciaron y numerosas personalidades jaque
sas Invitadas.
El digno jefe de la Prisión don Federi·
ca Ralllos y personal fl sus órdenes, dis·
pusieron todos los delalle~ con lal 8cierlo
Que de la Comunión del afio 1937 en la
Cárcel de faca, se guardará un recuerdo
imperecedero. Para e~te aclo trascenden
lal fueron prevla'nente preparados por un
padre Capuchino.
